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と
も
深
刻
な
例
で
あ
る
ホ
ロ
コ
ー
ス
ト
は
、
第
二
次
大
戦
後
五
〇
年
以
上
を
経
た
現
在
な
お
、
と
い
う
よ
り
近
年
に
な
っ
て
ま
す
ま
す
切
実
な
思
想
的
問
題
と
し
て
論
じ
つ
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
具
体
的
事
象
と
し
て
ト
ラ
ウ
マ
が
思
想
に
と
っ
て
重
要
な
問
題
領
域
に
属
し
て
い
る
こ
と
は
事
実
と
し
て
も
、
た
と
え
ば
哲
学
的
に
ト
ラ
ウ
マ
は
ど
う
理
解
さ
れ
る
の
か
、
ト
ラ
ウ
マ
の
心
理
学
的
理
解
と
哲
学
的
理
解
は
ど
う
た
が
い
に
関
係
す
る
か
な
ど
と
問
う
て
み
る
と
、
そ
の
答
え
を
得
る
の
は
容
易
で
な
い
。
心
理
学
で
い
う
ト
ラ
ウ
マ
が
心
的
装
置
に
た
い
す
る
刺
激
が
引
き
起
こ
す
心
理
的
過
程
で
あ
る
と
す
れ
ば
、
ト
ラ
ウ
マ
と
い
う
言
葉
が
示
す
理
解
の
あ
り
方
そ
の
も
の
が
す
で
に
心
理
学
的
で
あ
る
。
そ
れ
を
哲
学
的
に
扱
う
と
す
れ
ば
は
た
し
て
ど
の
よ
う
な
視
点
が
あ
り
得
る
の
だ
ろ
う
か
。こ
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
、
そ
こ
で
、
ト
ラ
ウ
マ
を
語
る
た
め
に
「
記
憶
と
証
言
」
と
い
う
視
点
を
設
定
し
た
。
視
点
を
絞
る
こ
と
に
よ
っ
て
議
論
を
ま
と
め
る
た
め
で
あ
る
と
と
も
に
、
記
憶
、
証
言
と
い
う
、
心
理
学
的
定
義
と
関
連
し
な
が
ら
も
さ
ら
に
包
括
的
な
概
念
を
設
定
す
る
こ
と
で
、
視
野
を
広
げ
て
心
理
学
以
外
の
領
域
か
ら
扱
い
や
す
く
す
る
た
め
で
あ
る
。
ト
ラ
ウ
マ
と
い
う
現
象
は
、「
記
憶
」
に
発
生
す
る
あ
る
特
異
な
事
態
、
固
執
と
接
近
不
可
能
性
と
い
う
一
見
相
矛
盾
す
る
特
殊
な
事
態
で
か
な
り
の
部
分
を
代
表
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
実
践
的
課
題
と
し
て
は
、
そ
の
記
憶
に
い
か
に
接
近
し
、
い
か
に
「
語
る
」
か
（
あ
る
い
は
語
ら
な
い
か
）
が
、
援
助
の
方
法
論
の
核
心
を
占
め
る
。
そ
し
て
、
こ
の
記
憶
や
証
言
の
問
題
な
ら
ば
、
人
文
諸
科
学
の
な
か
で
戦
争
や
暴
力
を
め
ぐ
っ
て
、
あ
る
い
は
歴
史
の
問
題
と
し
て
す
で
に
長
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
問
題
で
あ
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
の
構
成
を
決
め
る
に
あ
た
っ
て
も
、「
記
憶
と
証
言
」
を
鍵
概
念
と
し
て
検
討
し
た
。
当
初
の
構
想
通
り
、
臨
床
関
係
か
ら
二
人
、
人
文
関
係
か
ら
二
人
と
考
え
、
前
者
に
は
精
神
医
学
と
臨
床
心
理
学
か
ら
、
震
災
以
後
ト
ラ
ウ
マ
の
臨
床
に
深
く
関
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
中
井
久
夫
先
生
、
虐
待
を
受
け
た
子
供
の
治
療
に
長
く
携
わ
っ
て
こ
ら
れ
た
西
澤
哲
先
生
に
お
願
い
し
た
。
中
井
先
生
は
、
Ｊ
・
ハ
ー
マ
ン
著
『
心
的
外
傷
と
回
復
』（
み
す
ず
書
房
）
の
翻
訳
、
震
災
後
の
「
心
の
ケ
ア
ー
セ
ン
タ
ー
」
で
の
仕
事
な
ど
、
近
年
ト
ラ
ウ
マ
の
問
題
に
深
く
関
わ
っ
て
お
ら
れ
る
が
、
さ
ら
に
直
接
に
は
、「
記
憶
に
つ
い
て
」（『
ア
リ
ア
ド
ネ
か
ら
の
糸
』
み
す
ず
書
房
）
で
の
記
憶
理
論
が
興
味
深
く
、
今
回
の
主
題
を
選
ぶ
一
つ
の
契
機
と
な
っ
た
。
西
澤
先
生
は
、
虐
待
を
受
け
た
子
供
の
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
を
実
践
し
て
こ
ら
れ
た
方
で
あ
る
。
近
年
の
児
童
虐
待
事
例
の
増
加
は
、
現
在
の
臨
床
心
理
学
に
と
っ
て
最
も
重
要
な
問
題
の
一
つ
で
あ
り
、
ト
ラ
ウ
マ
を
論
じ
る
さ
い
に
欠
か
せ
な
い
論
点
で
あ
る
。
プ
レ
イ
セ
ラ
ピ
ー
の
な
か
で
子
供
の
虐
待
の
記
憶
に
関
わ
っ
て
お
ら
れ
る
先
生
に
、『
ト
ラ
ウ
マ
の
臨
床
心
理
学
』（
金
剛
出
版
）
な
ど
に
展
開
さ
れ
て
い
る
ト
ラ
ウ
マ
論
の
観
点
か
ら
記
憶
に
つ
い
て
語
っ
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
考
え
た
。
思
想
関
係
か
ら
は
、
哲
学
の
分
野
か
ら
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
研
究
を
専
門
と
す
る
港
道
隆
先
生
、
芸
術
の
分
野
か
ら
映
画
論
を
専
門
と
す
る
加
藤
幹
郎
先
生
に
お
願
い
し
た
。
レ
ヴ
ィ
ナ
ス
は
「
傷
」
を
思
想
の
中
核
に
お
く
現
在
も
っ
と
も
注
目
さ
れ
て
い
る
思
想
家
の
一
人
で
あ
り
、
哲
学
の
立
場
か
ら
ト
ラ
ウ
マ
の
問
題
に
切
り
込
ん
で
い
た
だ
き
た
い
と
考
え
た
。
港
道
先
生
に
は
ニ
ー
チ
ェ
を
扱
っ
た
、『
記
憶
然
り
、
忘
却
然
り
』（
現
代
思
想
）
と
い
う
論
文
も
あ
り
、
今
回
の
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
問
題
群
に
関
係
す
る
思
想
家
と
し
て
も
っ
と
も
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
た
。
た
だ
し
、
先
生
自
身
は
心
理
学
的
な
ト
ラ
ウ
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マ
概
念
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
も
の
か
と
危
ぶ
ん
で
お
ら
れ
た
と
こ
ろ
を
無
理
に
お
願
い
し
て
加
わ
っ
て
い
た
だ
い
た
。
加
藤
先
生
と
い
う
映
画
の
専
門
家
に
お
願
い
し
た
の
は
、
筆
者
が
著
書
に
接
し
て
以
前
よ
り
興
味
を
抱
い
て
い
た
こ
と
も
あ
る
が
、
映
画
と
い
う
メ
デ
ィ
ア
が
ト
ラ
ウ
マ
に
関
し
て
特
殊
な
性
質
を
持
つ
の
で
は
な
い
か
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
映
画
と
い
う
表
現
媒
体
が
ト
ラ
ウ
マ
的
記
憶
を
扱
う
仕
方
が
、
ト
ラ
ウ
マ
と
わ
れ
わ
れ
と
の
関
わ
り
方
を
映
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
感
触
で
あ
る
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
開
催
に
合
わ
せ
て
、
午
前
の
部
で
『
質
屋
』（
シ
ド
ニ
ー
・
ル
メ
ッ
ト
監
督
、
一
九
五
七
年
）
を
上
映
し
た
の
は
、
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
と
い
う
映
画
技
法
が
、
外
傷
体
験
後
の
症
状
と
し
て
の
フ
ラ
ッ
シ
ュ
バ
ッ
ク
の
再
現
と
い
う
字
義
通
り
の
意
味
で
用
い
ら
れ
た
例
だ
か
ら
で
あ
る
。「
言
語
を
絶
す
る
」
ト
ラ
ウ
マ
体
験
を
こ
の
よ
う
に
直
接
的
に
表
現
す
る
こ
と
は
、
他
の
メ
デ
ィ
ア
に
は
困
難
で
あ
る
。
そ
の
一
方
で
、
映
画
は
私
た
ち
の
ト
ラ
ウ
マ
体
験
を
隠
蔽
す
る
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
も
強
力
な
力
を
発
揮
す
る
。
そ
れ
は
「
物
語
」
と
い
う
も
の
が
持
つ
、
証
言
の
二
重
性
（
表
出
と
隠
蔽
）
に
関
わ
っ
て
い
る
。
こ
の
あ
た
り
の
議
論
を
他
領
域
と
か
ら
め
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
考
え
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
構
成
に
当
た
っ
て
は
、
各
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
の
講
演
を
、
通
例
よ
り
や
や
長
い
三
〇
分
と
し
た
。
分
野
の
異
な
る
研
究
者
で
構
成
し
て
い
る
た
め
、
議
論
を
深
め
る
た
め
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
論
者
に
あ
る
程
度
ま
と
ま
っ
た
論
を
展
開
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
た
た
め
で
あ
る
。
本
紀
要
に
は
、
講
演
を
も
と
に
論
文
と
し
て
書
き
直
し
て
い
た
だ
い
た
も
の
を
収
録
し
て
い
る
。
独
立
し
た
論
文
と
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
価
値
が
高
い
と
考
え
る
。
当
日
に
は
、
四
人
の
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
に
加
え
て
、
横
山
博
（
甲
南
大
学
、
深
層
心
理
学
）、
吉
岡
洋
（
甲
南
大
学
、
二
〇
〇
〇
年
度
よ
り
岐
阜
県
立
国
際
情
報
科
学
芸
術
ア
カ
デ
ミ
ー
、
美
学
）
の
両
先
生
に
指
定
討
論
者
の
役
を
お
願
い
し
た
。
議
論
が
幅
広
い
領
域
に
渡
る
だ
け
に
、
橋
渡
し
を
し
議
論
を
深
め
る
と
い
う
指
定
討
論
者
の
役
割
も
難
し
い
と
予
想
さ
れ
る
と
こ
ろ
、
是
非
に
と
お
願
い
し
た
。
シ
ン
ポ
ジ
ス
ト
の
先
生
方
も
含
め
、
こ
こ
で
あ
ら
た
め
て
御
礼
を
申
し
上
げ
た
い
。
一
九
九
九
年
度
学
術
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
報
告
